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angegliedert wurde. Fünf Jahre später wurde das 
I n s t i t u t für Ausländerstudium an der Karl-Marx-
U n i v e r s i t ä t L e i p z i g gegründet, welches im Jahre 
1961 den Namen Johann G o t t f r i e d Herders e r h i e l t . 
In der ersten Phase des Sprachunterrichtes, 
der z w ö l f U n t e r r i c h t s w o c h e n dauernden Grund-
s t u f e , w i r d den Studenten ein allgemeinsprach-
l i c h e r W o r t s c h a t z von etwa 2000 W ö r t e r n und 
Wendungen v e r m i t t e l t , wobei d i e z u k ü n f t i g e n 
Studenten n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r , technischer 
und l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r F a c h r i c h t u n g e n i n d i e 
Fachsprachen Mathematik und Chemie ein g e f ü h r t 
werden. Nach e i n e r S p r a c h k u n d i g e n p r ü f u n g 
schließen s i c h zwanzig Wochen der Oberstufe an, 
i n der weitere 4500 Wörter und Wendungen e r l e r n t 
werden, wobei der Schwerpunkt b e r e i t s auf den 
j e w e i l i g e n Fachsprachen l i e g t . S e l b s v e r s t a n d -
l i c h e r h a l t e n d i e Studenten l a n d e s k u n d l i c h e 
Kenntnisse, wird i h r Bildungsniveau an die An-
forderungen i n i h r e n k ü n f t i g e n U n i v e r s i t ä t e n 
a n g e g l i c h e n und besonders auch werden ihnen 
v i e l e M ö g l i c h k e i t e n der F r e i z e i t g e s t a l t u n g 
gebaten. 
Wenn s i c h an diesem A u s b i l d u n g s p r i n z i p im 
Laufe der Z e i t auch n i c h t s Wesentliches verän-
dert hat, so haben s i c h jedoch d i e Methoden und 
der I n h a l t gewandelt. Vor mehr a l s d r e i ß i g 
J a hren e x i s t i e r t e n j a kaum V o r s t e l l u n g e n von 
einem Fachgebiet Deutsch a l s Fremdsprache! Die 
z a h l r e i c h e n Lehrbücher und - m a t e r i a l i e n sowie 
die w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n zur Fundierung 
dieses neuen Zweiges der Germanistik zeugen von 
einer raschen Entwicklung. Dementsprechend w e i -
te t e s i c h das Aufgabengebiet am H e r d e r - I n s t i t u t 
aus. Die S t u d i e n v o r b e r e i t u n g f ü r d i e a u s l ä n -
dischen Studenten prägt zwar auch heute noch das 
P r o f i l des I n s t i t u t s entscheidend, von ähnlicher 
Bedeutung jedoch i s t d i e L e i t f u n k t i o n des Her-
d e r - I n s t i t u t s für die weiteren dreizehn i n der 
DDR beheimateten I n s t i t u t i o n e n , an denen Auslän-
der mit der deutschen Sprache v e r t r a u t gemacht 
werden. Kaum geringer a l s die j ä h r l i c h e Studen-
t e n z a h l i s t d i e Zahl der Teilnehmer an den I n -
t e r n a t i o n a l e n Hochschulferienkursen und an Wei-
terbildungsveranstaltungen f ü r Germanisten und 
D e u t s c h l e h r e r , d i e am H e r d e r - I n s t i t u t neben 
ein e r sprachlichen Vervollkommnung mit den neu-
s t e n E r k e n n t n i s s e n i n den germanistischen D i s -
z i p l i n e n sowie der Methodik des Fremdsprachen-
u n t e r r i c h t s und der Landeskunde vertraut gemacht 
werden. Dazu u n t e r h ä l t das H e r d e r - I n s t i t u t 
v i e l f ä l t i g e Kontakte zu I n s t i t u t i o n e n im Aus-
land, entsendet es Wissenschaftler zu Vorträgen 
und Kongressen und nicht z u l e t z t arbeiten einige 
M i t a r b e i t e r s t e t s an g e r m a n i s t i s c h e n E i n r i c h -
tungen im Ausland. 
Lutz Richter 
H e r d e r - I n s t i t u t , L e i p z i g 
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J00CHEN LAABS 
Der D D R - S c h r i f t s t e l l e r Joochen Laabs wurde 
am 3.7.1937 i n Dresden geboren. Er war 1961-75 
a l s Diplomingenieur t ä t i g , s e i t 1975 l e b t er a l s 
S c h r i f t s t e l l e r i n B e r l i n . P r e i s e , u.a.: K u n s t -
p r e i s der Freien Deutschen Jugend "Erich-Weiner¬
M e d a i l l e " (1972); "Martin-Andersen-Nexö-Preis" 
d e r S t a d t D r e s d e n ( 1 9 7 3 ) . Werke: L y r i k : 
Eine Straßenbahn f ü r N o f r e t e t e (1970), Himmel 
s t r ä f l i c h e r L e i c h t s i n n (1978). Erzählungsband: 
Die andere H ä l f t e der Welt (1984). Romane: Das 
Grashaus oder d i e A u f t e i l u n g von 35 000 Frauen 
auf zwei Mann (1971, Fernsehfilm 1976), Der Aus-
bruch (1980). 
Laabs war im W i n t e r Semester 1986 an der 
U n i v e r s i t y of Northern Iowa, Department of Mo-
dern Languages, und l e i t e t e d o r t e i n Seminar 
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HEINZ KNOBLOCH 
Heinz Knobloch wurde am 3.3.1926 i n Dresden 
geboren. 1943 ging der 17jähriger a l s Soldat i n 
den K r i e g ; d i e Jahre 1944-48 v e r b r a c h t e er a l s 
Kriegsgefangener i n den USA und G r o ß b r i t a n i e n . 
1948 k e h r t e er nach B e r l i n z u r ü c k , wo er z u -
nächst a l s B ü r o h i l f s k r a f t i n der B i l d a g e n t u r 
" I l l u s " im B e r l i n e r Verlag und später a l s Redak-
teur a r b e i t e t e . 
Die regelmäßige l i t e r a r i s c h e T ä t i g k e i t Knob-
l o c h s begann m i t dem Jahr 1957. S e i t d i e s e r 
Zeit erschien eine große Anzahl von F e u i l l e t o n s 
i n der Wochenzeitung "Wochenpost," im Modejour-
n a l " S i b y l l e " und i n f a s t a l l e n T a g e s z e i t u n g e n 
der DDR. Große P o p u l a r i t ä t b r a c h t e ihm das 
F e u i l l e t o n e i n , das s e i t 1968 w ö c h e n t l i c h i n 
jeder Nummer der "Wochenpost" unter der Rubrik 
"Mit beiden Augen" v e r ö f f e n t l i c h t w i r d. Von 1962 
an s i n d 27 Bücher von Heinz Knobloch erschienen, 
neun Bücher wurden von ihm herausgegeben, zu 
weiteren v i e r hat er Texte beigesteuert. 
Knoblach wird von Anfang Juni b i s Ende J u l i 
1987 i n die USA r e i s e n . Im Juni 1987 wird er am 
13. New Hampshire Symposium on the GDR, World 
Fellowship Center, Conway, New Hampshire, t e i l -
nehmen. Er i s t b e r e i t , Lesungen, L i t e r a t u r -
gespräche und Vorträge i n englischer Sprache zu 
h a l t e n . E i n T e i l s e i n e r F e u i l l e t o n s wurde i n s 
Englische ü b e r s e t z t . 
books for c h i l d r e n (Robinson im Müqqelwald, 
Zirkus Tusch and Sandmann auf der Leuchtturmin-
s e l , which has been t r a n s l a t e d i n t o E n g l i s h 
under the t i t l e : Sandman i n the Lighthouse). He 
i s a l s o the author of s c r i p t s f o r 30 TV movies 
(Schöne F e r i e n , Genau auf Tag und Stunde, End-
l i c h f l i e g e n ) . S t r a h l ' s 28 d r a m a t i c works are 
among those most frequently produced i n the GDR: 
there have been an estimated 17 000 performances 
and 460 d i f f e r e n t productions of h i s p l a y s , one 
act dramas, and comedies (In Sachen Adam und 
Eva, E i n i r r e r Duft von frischem Heu, Arno Prinz 
von Wolkenstein and Probe aufs Exempel). S t r a h l 
has been honored w i t h the f o l l o w i n g p r i z e s : 
G o e t h e - P r e i s , L e s s i n g - P r e i s , K u n s t p r e i s des 
F r e i e n Deutschen Gewerkschaftsbundes, B e r l i n e r 
K r i t i k e r p r e i s , Goldener Lorbeer des Fernsehens 
der DDR, B u l g a r i s c h e r T V - P r e i s , N a t i o n a l p r e i s 
der DDR, e t c . 
WOLFGANG K0HLHAASE 
GDR w r i t e r and f i l m c r i t i c Wolfgang Kohlhaase 
had been expected t o t o u r the Midwest d u r i n g 
A p r i l and May. The t o u r , which had o r i g i n a l l y 
been o r g a n i z e d by the Minnesota F i l m S o c i e t y , 
has been postponed u n t i l the f a l l of 1987. 
RUDI STRAHL 
Rudi S t r a h l w i l l be at John C a r r o l l Univer-
s i t y , Department of Modern Languages, from 15 
September-30 October 1987, where he w i l l g i v e 
readings from h i s works, d e l i v e r l e c t u r e s , and 
l e a d s e m i n a r s . H i s w r i t i n g s i n c l u d e n o v e l s 
(Aufs Happy End i s t kein Verlaß, Der Krösus von 
Wölkenau, and Du und ich und K l e i n P a r i s ) , poet-
ry (Souvenirs, S o u v e n i r s , M i t 1000 Küssen and 
Eine Wendeltreppe i n den blauen Himmel), and 
DR. PETER WICKE 
Dr. s c . p h i l . P e t e r Wicke i s t vom 1. März 
b i s Anfang Juni 1987 an der New York U n i v e r s i t y , 
Dapartment of Music and Musical Education. Der 
M u s i k w i s s e n s c h a f t l e r und K r i t i k e r Wicke, s t u -
d i e r t e 1970-74 an der H u m b o l d t - U n i v e r s i t ä t zu 
B e r l i n . Insbesondere i n t e r e s s i e r t er s i c h f ü r 
die Ä sthetik und S o z i o l o g i e der Massenmusik. Er 
i s t Lehrer f ü r Theorie, Geschichte und Ästhetik 
der populären Musik am Bereich Musikwissenschaft 
und L e i t e r des neugegründeten Forschungszentrums 
Populäre Musik an der Humboldt-Universität. Er 
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i s t Autor der folgenden Bücher und A r t i k e l n : 
Handbuch der populären Musik (mit W. Ziegenrük-
k e r ) , ( L e i p z i g : Deutscher V e r l a g f ü r Musik, 
1987, i n Vorbereitung); Rockmusik. Zur Ästhetik 
und S o z i o l o g i e eines Massenmediums ( L e i p z i g : 
R e c l a m , 1987, i n V o r b e r e i t u n g ) ; A n a t o -
mie des Rock ( L e i p z i g : Deutscher V e r l a g f ü r 
Musik, 1987, i n Vorbereitung); "Populäre Musik 
i n der L i t e r a t u r . E i n F o r s c h u n g s b e r i c h t , " B e i -
t r ä g e zur M u s i k w i s s e n s c h a f t , XXVII, 1985/1/2; 
"Jugend und populäre Musik," b u l l e t i n , Musikrat 
der DDR, XXI,1985/2; "Populäre Musik. B e g r i f f 
und Konzept," Informationen der Generaldirektion 
beim Komitee f ü r Unterhaltungskunst, Beilage zur 
Z e i t s c h r i f t Unterhaltunqskunst, 1986/5. 
VOLKER HANS GRASNOW 
Volker Hans Grasnow, who i s a scholar of GDR 
c u l t u r e , i s presently on leave from the depart-
ment o f S o c i o l o g y at the U n i v e r s i t y of B i e l e -
f e l d and i s v i s i t i n g the U n i v e r s i t y of C a l i -
f o r n i a , B e r k e l e y as a DAAD l e c t u r e r . Grasnow 
studied P o l i t i c a l Science, Journalism, Sociology 
and P o l i t i c a l S o c i o l o g y at the Free U n i v e r s i t y 
(FU), B e r l i n , and he t a k e s s p e c i a l i n t e r e s t i n 
areas such as: Marxism, P o l i t i c a l P a r t i e s and 
So c i a l Movements i n West Germany, Comparative 
German S t u d i e s , and New T e c h n o l o g i e s and L e i -
sure . 
At B e r k e l e y t h i s y e a r , Grasnow i s t e a c h i n g 
courses on Culture and P o l i t i c s i n Benjamin and 
Bloch; West European Communism; Mass Media and 
New Technologies i n the Two Germanies; and I n -
d u s t r i a l R e l a tions i n the Two Germanies. Several 
of h i s p u b l i c a t i o n s , as w e l l , deal w i t h the GDR: 
In 1975 he published a book e n t i t l e d K u l t u r p o l i -
t i k i n der DDR ( B e r l i n : V e r l a g V o l k e r S p i e s s , 
1975). He i s an e d i t o r of the 6 volume s e r i e s 
Studies i n GDR Culture and Soci e t y ( U n i v e r s i t y 
P r e s s of America: Washington, N.Y., London, 
1980-86). Grasnow's a r t i c l e , "East German So-
c i e t y at the Turning Point?," i s forthcoming i n 
Studies i n Comparative Communism. 
CHRISTOPH HEIN 
Christoph Heins vorgesehene Reise i n die USA 
b l i e b 1986 u n r e a l i s i e r t . Neulich aber lud die 
US-Regierung den D D R - S c h r i f t s t e l l e r zum Besuch 
e i n . Die U n i v e r s i t y of Kentucky, Department of 
Germanic Languages and L i t e r a t u r e s , i s t sehr 
o p t i m i s t i s c h , daß Hein im A p r i l am 1987 Kentucky 
F o r e i g n Language Conference w i r d t e i l n e h m e n 
können. 
C h r i s t o p h H e i n , 1944 i n S c h l e s i e n geboren, 
verbrachte seine K i n d h e i t i n e i n e r sächsischen 
K l e i n s t a d t , war Gymnasiast i n W e s t - B e r l i n und 
le b t s e i t 1961 i n Berlin/DDR; M o n t a g e a r b e i t e r , 
Buchhändler, R e g i e a s s i s t e n t ; von 1967 b i s 1971 
Studium der Philosophie und Logik i n L e i p z i g und 
B e r l i n , danach Dramaturg und Autor der V o l k s -
bühne u n t e r Benno Besson; s e i t 1979 f r e i e r 
S c h r i f t s t e l l e r . In 1982 bekam er den H e i n r i c h -
Mann-Preis der Akademie der Künste; i n 1983 den 
westdeutschen K r i t i k e r p r e i s f ü r L i t e r a t u r . Ver-
öff e n t l i c h u n g e n : Einladung zum Lever Bourgeois, 
P r o s a , 1980 ( i n der BRD u n t e r dem T i t e l N acht-
fahrt und früh e r Morgen 1982); Cromwell und 
andere Stücke, 1981; Drachenblut (Sammlung Luch-
t e r h a n d 616), 1983 ( i n der DDR u n t e r dem T i t e l 
Der fremde Freund 1982); Das Wildpferd unterm 
K a c h e l o f e n , K i n d e r b u c h , 1984; Die wahre Ge-
s c h i c h t e des Ah Q, Stücke und E s s a y s , 1984 
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